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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh kreativitas, kecenderungan mengambil risiko, 
pendidikan kewirausahaan dan motivasi berwirausaha terhadap intensi 
berwirausaha pada siswa SMK di Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan selama lima bulan terhitung sejak Januari 2016 sampai 
dengan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan teknik kuesioner. Data terkumpul sebanyak 208 responden dari lima 
sekolah menengah kejuruan di Jakarta Timur.  
Analisis data menggunakan exploratory (SPSS) and confirmatory factor analysis 
(AMOS). Hasil penelitian ini adalah H1 memiliki nilai critical ratio 0.560. Ini 
berarti hipotesis ditolak. H2 diterima dengan skor critical ratio 2.039 dan 
standardized total effect sebesar 0.171. Ini berarti kecenderungan mengambil 
risiko memiliki pengaruh yang lemah terhadap intensi berwirausaha. Selanjutnya, 
H3 memiliki nilai standardized total effect 0.276. Itu menunjukkan bahwa 
pendidikan kewirausahaan memiliki efek ringan pada intensi berwirausaha. Faktor 
yang mempengaruhi intensi berwirausaha dengan cukup kuat adalah motivasi 
berwirausaha dengan skor critical ratio 3.425 dan standardized total effect skor 
0.393. 
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The study is aimed to examine a model that can predict students’ entrepreneurial 
intention by employing factors including creativity, risk-taking propensity, 
entrepreneurial education and entrepreneurial motivation.  
This research started from January until May 2016. It used survey method with 
questionaire technic. Data were collected at five vocational schools in East 
Jakarta, involving 208 participants.  
The data were analysed using exploratory (SPSS) and confirmatory factor 
analysis (AMOS). Finding of this study, H1 had critical ratio score of 0.560. It’s 
unaccepted. H2 was accepted with 2.039 critical ratio score and the effect of risk-
taking propensity on entrepreneurial intention was weak with 0.171 standardized 
total effect score. Then, H3 had 0.276 standardized total effect score. It showed 
that entrepreneurial education mildly influence entrepreneurial intention. The 
factor that impact on entrepreneurial intention moderately strong was 
entrepreneurial motivation with critical score of 3.425 and standardized total 
effect score of  0.393. 
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